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0% 20% 40% 60% 80% 100%
旧カリ学生
新カリ学生
強くそう思う
そう思う
どちらともいえない
そう思わない
全くそう思わない
薬剤学実習 薬物速度論演習の終了後に無記名のアンケート調査
新カリ学生（72名）平成17年度実施、旧カリ学生（80名）平成16年度実施
情報処理演習科目を系統的に学ぶこ
とは有意義でしたか？
演習を行うための、エクセルスキルは自
分に十分備わっていましたか？
新カリ学生
薬学6年制における情報処理科目
・生物統計学（3年次）
・医療統計学（4 or 5年次）
薬剤疫学、EBM、
薬剤経済、臨床試験
コアカリのIT部分：
　情報の授受に効果的なコンピューターの利用法を理解し、必要なデータや情報を有
効活用できるようになるために、インターネットを利用した情報の収集、開示、データ
ベースの使用法、応用などに関する基本的知識、技能、態度を修得する。
今後の課題：
・授業評価・学生の到達度評価
・高校新カリ学生への対応
・担当教官の負担軽減
データベース（医薬品情報、医学・薬学文献）
・情報処理入門（1年次）
・応用情報処理（2年次）
